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LAS OPOSICIONES A PREMIO EN EL REAL COLEGIO DE 
CIRUGÍA DE BARCELONA ( 1 8 0 5 - 1 8 4 4 )  
~ o s é  Manuel LÓPEZ GÓMEZ 
Aunque de todos son conocidos 10s importantes traba- 
jos publicados sobre la historia del Real Colegio de Ciru- 
gia de Barcelona (I), quedan todavia aspectos inéditos 
o poc0 estudiados sobre su vida y sus repercusiones, mere- 
cedores de ser investigados y analizados. Uno de ellos, 
las oposiciones a premio, o medalla, por consistir éste 
en una medalla de oro, es el objetivo de este trabajo. 
Ni en el reglamento provisional de 1760 ( 2 ) ,  ni en 
las ordenanzas generales de 1764 (3) se hace mención para 
nada de estas oposiciones que vienen reguladas por primera 
vez con detalle para el Colegio de Barcelona, en las orde- 
nanzas de 1795 ( 4 ) ,  aunque existia un precedente en las 
ordenanzas de 1787 del Colegio de San Carlos de Madrid 
( 5 ) .  
En efecto, 10s articules I al IX del capitulo XI 
de la tercera parte de las ordenanzas de 1795, explican 
pormenorizadamente en que consisten y como deben realizar- 
se estas oposiciones. Con la finalidad de promover la 
aplicación de 10s alumnos del Colegio, todos aquellos que 
hubiesen completado sus estudios podrian optar mediante 
oposición a dos premios, uno para cirujanos latinos y otro 
para romancistas (6). (Vamos a referirnos exclusivamente 
a partir de aquí a las oposiciones de 10s cirujanos lati- 
nos, las de 10s romancistas eran en todo iguales salvo 
que se desarrollaban en castellano). 
Los firmantes divididos en trincas al azar debian 
pronunciar una disertación latina sobre un punto elegido 
de entre tres escogidos por sorteo de 10s elaborados por 
la Junta de Catedráticos, comprendiendo temas de Cirugia 
Médica y especialmente de afectos mixtos. Posteriormente 
se les concedia un mes para prepararse el punto, pasado 
el cua1 se les señalaba fecha para la lectura pública, 
en la que además debían satisfacer las réplicas de 10s 
dos contrincantes, formuladas también en latín. Concluidas 
todas las lecturas se reunia el tribunal y fallaba median- 
te votación secreta. Consistiendo el premio en una medalla 
de oro de dos onzas (de una para 10s latinos), que les 
servia además para alcanzar plazas y como recomendación 
para posteriores ascensos. 
Las sucesivas ordenanzas promulgadas para todos 10s 
Colegios de Cirugía del Reino en 1804 y 1828, por las que 
obviamente se rigió también el Colegio de Barcelona, man- 
tenian en esencia estas oposiciones, con s610 ligeros re- 
toques de matiz (7), en relación con el plazo para la fir- 
ma de la oposición (8), el tiempo de preparación de 10s 
puntos (9) o la cuantía del premio, que en 1804 se elevó 
a 3 onzas de oro y en 1828 se cambió por 1.500 reales que 
se descontarían de 10s derechos de examen (10). 
A pesar de ser las ordenanzas de 1804 y 1828 genera- 
les para todos 10s Colegios de Cirugía de España, y por 
consiguiente reglamentar en todos ellos la realización 
de las oposiciones a medalla que estamos analizando en 
el de Barcelona; ninguno de 10s estudios globales o par- 
ciales que sobre el Colegio de Cádiz (ll), el de Madrid 
o 10s posteriores de Burgos, Santiago o Pamplona, o inclu- 
so del fundado en Méjico en 1770, se han escrito, hacen 
referencia a este aspecto de la vida colegial (12). 
Diversos legajos de las Cajas 283, 285, 286, 287 
y 288 del A.U.C. (13), contienen parte de 10s expedientes 
formados con motivo de estas oposiciones, permitiéndonos 
evaluar su desarrollo práctico y sus resultados. 
AÚn viniendo reguladas por las ordenanzas de 1795, 
el legajo más antiguo que se conserva corresponde a las 
oposiciones de 1805; probablemente fue ese año el primer0 
en que se celebraron, pues al estar EspaAa en guerra con 
Francia en 1795 y ser el de Barcelona un Colegio militar, 
impedirían su celebracidn anterior. De 10s 40 años com- 
prendidos entre 1805 y 1844 en que están fechadas las Ú1- 
timas oposiciones, s610 de 26 se conservan expedientes, 
con las ausencias significativas de 10s años correspon- 
dientes a la guerra de la Independencia y al trienio libe- 
ral, en 10s que probablemente la agitación politica impe- 
diria su desarrollo. 
Generalmente el número de opositores era reducido; 
el mayor fue de 5 en 1827, y en bastantes casos se presen- 
taba un solo opositor (14), entonces dos catedráticos for- 
maban la trinca y la oposición se celebraba igual (15). 
Dos o tres era el número más frecuente de concursantes 
anuales. En 1825 aunque se presentaron 3 opositores el 
tribunal declaró desierto el premio por insuficiente cali- 
dad en las disertaciones, contrariamente en 1833 10 decla- 
ró "ex aequo" entre D. Joaquin Cil y Borés y D. José Baroy 
(16). 
La temática de 10s puntos redactados por 10s profe- 
sores del Colegio era muy variada, aunque aspectos como 
la nutrición fetal, la gangrena escorbútica, el carbunco, 
el ántrax, 10s signos de muerte o el parto natural, apare- 
cen seleccionados con mayor frecuencia a 10 largo de 10s 
alios. 
A estas oposiciones que constituian el equivalente 
al actual premio extraordinari0 de licenciatura, se pre- 
sentaron alumnos que después serian eminentes figura~ de 
la medicina catalana del siglo XIX. Muchos de 10s cuales 
llegarian más tarde a ser profesores del propio Colegio 
de Cirugia de Barcelona, o de alguno de 10s otros existen- 
tes en Espafia. 
D. Juan Ribot, D. Francisco Juanich y March, D. Juan 
Drument, D. Wenceslao Picas, D. Pedro Felipe Monlau, D. 
Joaquin Cil y Borés; son algunos de 10s entonces jóvenes 
cirujanos que lucharon por la medalla de oro con resulta- 
dos diversos. Entre 10s ganadores se encuentran facultati- 
vos tan destacados como D. Joaquin Hysern ( 17) o D. Pedro 
Mata, quien las ganó en 1836 con una disertación sobre 
"De natura februm remittentium". 
En resumen hemos tratado de exponer un nuevo aspecto 
de la vida académica de un centro de tanta repercusión 
para la medicina y cirugia catalanas como el Real Colegio 
de Cirugia de Barcelona. 
NOTAS 
1.- Fundamentalmente y dejando aparte aportaciones parcia- 
les, 10s de 10s Dres. Cardoner Planas y Usandizaga. 
2 .- Que fue el primero que se aprobb para el régimen y 
gobierno del recién aprobado Colegio de Cirugia de 
Barcelona. 
3.- Creadas para 10s dos Colegios de Cirugia existentes 
en aguellas fechas en Espafia, el de Cádiz y el de Bar- 
celona. 
4.- Exclusivas para el Real Colegio de Cirugia de Barcelo- 
na. 
5.- También exclusivas para el Colegio de Madrid, aproba- 
das para su gobierno al fundarse en ese aAo de 1787. 
6.- Las ordenanzas de 1787 del Colegio de Madrid s610 es- 
tablecian un premio para cirujanos latinos, sin refe- 
rirse para nada a 10s romancistas; al igual que las 
generales para todos 10s Colegios de Espafía de 1828. 
En cambio las generales de 1804 también fijaban un 
segundo premio para 10s romancistas. 
7.- Las de 1828 fijaban un número mayor de cambios, esta- 
blecian por ejemplo que la réplica la realizasen tres 
catedráticos del Colegio por sorteo, en lugar de 10s 
contrincantes, y que 10s discursos escritos de 10s 
opositores quedaran archivados en 10s Colegios, en 
lugar de ser recitados de memoria (a pesar de el10 
no se conserva ninguno de 10s pronunciados en el Cole- 
gio de Barcelona). 
8.- Las ordenanzas de 1787 del Colegio de Madrid y las 
generales de 1828, al igual que las de 1795 10 fijaban 
en quince días; mientras que las de 1804 establecian 
un solo dia para la firma. 
9.- Las de 1787 del Colegio de San Carlos regulaban 15 
dias, que se ven reducidos a 8 en las de 1804 y a 
3 en las de 1828. 
10.- Las de 1787 del Real Colegio de Madrid establecían 
un premio de 4 onzas de oro. 
11.- El primer reglamento del Colegio de Cirugía de Cádiz 
es de 1748. En 1764 se redactaron unas ordenanzas 
comunes para el Colegio de Cádiz y de Barcelona, que 
no hacían mención para nada de las oposiciones a me- 
dalla. En 1791 se redactó un nuevo reglamento exclu- 
sivo para el Colegio de Cádiz; en 1796 se impusieron 
las ordenanzas de 1795 del Colegio de Barcelona al 
de Cádiz, que ya establecían las oposiciones. En 1801 
se recuperó el reglamento de 1791, que realmente nun- 
ca había dejado de observarse, de manera oficial. 
El Colegio no aplic6 las ordenanzas de 1804, en teo- 
ria para todos 10s Colegios de España, y se opuso 
tenazmente, aunque sin conseguirlo, a que se le apli- 
case el reglamento de 1828. Estos hechos pueden ex- 
plicar, al menos en parte, la carencia de datos sobre 
la realización de esta oposición en el Colegio de 
Cádiz . 
12.- El Colegio de Cirugía de Burgos y el Santiago fueron 
fundados por R.O. de 1799 y reglamentados por las 
ordenanzas de 1804, extinguiéndose el de Burgos en 
1824. El de Pamplona se creó oficialmente en 1829, 
bajo las ordenanzas de 1828, desapareciendo a media- 
dos del siglo pasado. 
La brevedad y precariedad de la vida académica de 
estos Colegios menores, ocasionan una dificultad en 
el hallazgo y seguimiento de sus fuentes documentales, 
que puede explicar que 10s autores que se han ocupado 
de ellos, López Saiz, Larregla, paniagua, nada digan 
de las oposiciones a medalla. 
13.- A.U.C.: Archivo Universitari0 de Cervera, que com- 
prende fondos de la antigua Universidad de Cervera 
y del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, conserva- 
dos en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona. 
14.- En 10s años  1806, 1819,  1820,  1834,  1836 y  de  1840 
a  1844. 
15.-  Las o rdenanzas  d e  1828 e s t a b l e c í a n  que l a  r é p l i c a  
l a  h i c i e s e n  s i e m p r e  10s c a t e d r á t i c o s  d e l  C o l e g i o  en  
l u g a r  de  10s c o n t r i n c a n t e s .  
16 . -  Pe ro  l a  J u n t a  S u p e r i o r  Guberna t iva  ordenó que d e b í a  
e x i s t i r  un s o l o  ganador ,  p o r  10 que s e  s o r t e ó  e l  p r e -  
mio, recayendo e n  D. J o s é  Baroy. 
17.- Ganador e n  1827 con una d i s e r t a c i ó n  s o b r e  e l  n e r v i o  
o l f a t i v o .  
APENDICE NQ 1 
A )  ORDENANZAS DEL REAL COLEGIO DE C I R U G I A  DE SAN CARLOS 
.................................................... 
DE MADRID.  ARO 1787. 
------------------- 
SECCION I: CAPITULO V 
ARTICULO I :  Con e l  f i n  d e  fomentar  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  10s c u r s a n t e s  de  C i r u g í a  y promover p o r  t o d o s  caminos 
s u  p e r f e c t o  e s t u d i o ,  he  determinado que cada  aiio e n t r e  
10s que hayan c o n c l u i d o  e l  c u r s o  c h i r ú r g i c o  y e s t é n  en 
a c t i t u d  de  r e v a l i d a r s e  s e  a b r a  un concurso  d e  o p o s i c i ó n ,  
admi t i endo  a é l  q u a n t o s  q u i e r a n  f i r m a r 1 0  d e n t r o  d e  q u i n c e  
d í a s ,  y cuyas  f i r m a s  r e c i b i r á  e l  S e c r e t a r i 0  d e l  C o l e g i o ,  
no pudiendo t o m a r l a s  pasado d i c h o  t é rmino  por  motivo a l g u -  
no. 
ARTICULO 11: C o n s i s t i r 6  e l  e x e r c i c i 0  d e  e s t a  o p o s i -  
c i ó n  e n  una d i s e r t a c i ó n  e n  l a t í n  s o b r e  e l  pun to  que e l i -  
g i e s e  e l  o p o s i t o r  d e  10s tres que s o r t e a s e ,  p a r a  10 q u a l  
t e n d r á n  d e  antemano p reven ido  10s Maest ros  un número com- 
p e t e n t e  d e  c é d u l a s  e n  que se comprehendan m a t e r i a s  impor- 
t a n t e s  de  C i r u g í a .  
ARTICULO 111: P a r a  t r a b a j a r  e s t a  d i s e r t a c i ó n  con 
e l  mejor o r d e n ,  e l e g a n c i a  y d o c t r i n a s  e s c o g i d a s  se d a r á n  
a cada  o p o s i t o r  q u i n c e  d í a s  de  t é r m i n o ,  se f i a l ándo les  e l  
D i r e c t o r  a l  t iempo d e l  s o r t e o  l a  h o r a ,  e n  que a l  cabo d e  
e l l o s ,  ha d e  d e c i r l a  e n  l a  s a l a  d e  a c t o s  l i t e r a r i o s  p ú b l i -  
camente ,  c o n c u r r i e n d o  t o d o s  10s Maest ros  como J u e c e s  d e  
l a  o p o s i c i ó n  y cuidando que no s e  d é  p r i n c i p i o  a e l l a  has-  
t a  que e s t é n  acabados  10s exámenes a n u a l e s  d e  c l a s e s .  
ARTICULO I V :  Después de  l a  d i s e r t a c i ó n  s a t i s f a r á  
e l  d i s e r t a n t e  a dos r é p l i c a s  o argumentos que l e  propon- 
d r á n ,  también e n  l a t í n ,  dos  de  s u s  c o o p o s i t o r e s  sacados  
p o r  s u e r t e .  
ARTICULO V: Después d e  haber  d i s e r t a d o  t o d o s  10s 
o p o s i t o r e s  p o r  e l  o rden  d i s p u e s t o  p a r a  10s concursos  a 
C á t e d r a s ,  s e  j u n t a r á n  10s Maest ros  p a r a  formar  j u i c i o  com- 
p a r a t i v o  d e  s u s  e x e r c i c i o s  y acordando e n  10s t r e s  más 
benméritos, harán de ellos propuesta de tres lugares, dan- 
do el primer0 al más sobresaliente, el segundo el que re- 
sulte inmediato en el desempeño, y el tercer0 el que no 
haya igualado en é1 a estos dos. 
ARTICULO VI: Esta propuesta firmada de la Junta de 
Maestros con expresión de las razones en que se funda, 
se remitirá luego al Presidente, quien la pasará al Conse- 
jo para que en su vista me consulte por la via reservada 
de Hacienda, el que ha sobresalido a todos en esta oposi- 
ción, al qual le señala por premio, pagado de mi Real Era- 
r i ~ ,  una medalla de oro de quatro onzas, en que esté el 
Real busto con el anvers0 y cufio que Yo disponga, sirvién- 
dole esta significación de mi Real agrado, de particular 
recomendación para 10s destinos que pretendiese, después 
de revalidado y creado Cirujano latino, y principalmente 
para las vacantes y substituciones de cirujanos de mi Real 
Familia. 
B )  ORDENANXAS DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA. 
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ARO 1795. 
- - - - - - - - 
TERCERA PARTE: CAPITULO XI 
ARTICULO I: Con el fín de fomentar la aplicación 
de 10s cursantes en esta Escuela, y promover por todos 
caminos su perfecto estudio, quiero que cada año entre 
10s que hayan concluido el curso completo se tengan dos 
concursos de oposición, uno por 10s discipulos latinos, 
y otro por 10s romancistas, admitiendo el Secretari0 las 
firmas de quantos quieran concurrir dentro del preciso 
termino de quince dias. 
ARTICULO 11: El exercici0 de oposición de cursantes 
latinos consistir6 en una disertación latina, sobre el 
punto que eligiese el opositor, de 10s tres que debe sor- 
tear a presencia de 10s Catedráticos y coopositores, a 
cuyo fín tendrá la Junta prevenido de antemano un número 
competente de cédulas, en que se comprehendan materias 
dignas de discusión en la Cirugía Médica, y principalmente 
en 10s afectos que se llaman mixtos. 
ARTICULO 111: El de cursantes romancistas consistir6 
igualmente en una disertación en idioma vulgar sobre el 
punto elegido por el opositor, con la misma formalidad 
entre las cédulas comprehensivas de materias correspon- 
dientes al curso que les pertenece. 
ARTICULO IV: Para trabajar estas disertaciones con 
el mayor orden, elegancia y doctrinas escogidas,~ en ate2 
ción a que 10s disertantes son unos jóvenes que acaban 
de completar su curso, se dar6 a cada opositor un mes de 
término, seiialándoles el Vice-Director al tiempo del sor- 
teo el dia y la hora en que han de leer, siendo públicos 
estos actos, con asistencia de todos 10s Catedráticos, 
que serán Jueces en ellos y teniéndose después de conclui- 
dos 10s exámenes anuales. 
ARTICULO V: Leido el discurso cuya duración será 
arbitraria al disertante, deberá éste satisfacer a las ré- 
plicas de 10s dos contrincantes que le haya destinado la 
suerte, y estas réplicas se propondrán en el mismo idioma 
en que se haya leido la disertación, sin necesidad de su- 
jetarse a la forma silogística, y sin pasar cada una de 
media hora. 
ARTICULO VI: Concluidos 10s actos de esta oposición, 
se juntarán 10s Catedráticos en el dia y hora que seiialare 
el Vice-Director, para formar juicio comparativo de todos 
10s opositores, mediante votación hecha por billetes, em- 
pezándose por la de opositores latinos y concluyéndose 
con la de romancistas. 
ARTICULO VII: El premio para cada uno de 10s discí- 
pulos sobresalientes consistirá en una medalla de oro, 
que tenga en el anvers0 el Real Busto, con esta leyenda: 
CAROLUS IV. HISP. REX. CIVIUM. SALUTI. CONSULENS; en el 
reverso una corona de laurel, en cuyo centro se leerá: 
CERTANTIUM PRAEMIA, y en la orla: REG. BARCHIN. ACAD. CHI- 
RURGICO-MEDICA. El peso de la medalla para 10s latinos 
será de dos onzas y para 10s romancistas de una, que se 
costearán de 10s fondos del Colegio. 
ARTICULO VIII: A más de este premio, el mérito con- 
traido en esta oposición por 10s alumnos debe servirles 
para 10s ascensos a que aspiren en 10 sucesivo. 
ARTICULO IX: De todos estos actos y adjudicación 
de premios formar6 el Secretario expediente separado, que 
deberá custodiarse en el archivo, y dard cuenta al Presi- 
dente para su noticia y la de 10s directores. 
C) ORDENANZAS DE LOS REALES COLEGIOS DE CIRUGIA DEL REINO. 
...................................................... 
CAPITULO IX 
ARTICULO VIII: Queriendo distinguir con una senal 
de mi Real aprecio a 10s estudiantes de Cirugía más sobre- 
salientes en aplicación y aprovechamiento, y con la mira 
de estimular a todos a seguir con eficacia la carrera de 
esta Facultad, vengo en senalar dos premios anuales a 10s 
discípulos de cada Colegio, que se adjudicarán a 10s dos 
que más se aventajasen en la oposición que se ha de hacer 
a ellos, una por 10s discípulos latinos, y otra por 10s 
romancistas y a la qual serán admitidos 10s que estando 
para concluir respectivamente el curso quirúrgic0 quisie- 
ren concurrir a ella, debiendo firmar ante el Secretario 
del Colegio en el dia que determinare el Vice-Director. 
ARTICULO IX: Este y 10s catedráticos que han de ser 
10s censores de dichos actos, formarán las trincas y pre- 
senciaran el sorteo de 10s puntos facultativos sobre que 
deberán disertar 10s opositores, quienes elegirán uno de 
10s tres que les tocaren por suerte, con ocho días de an- 
ticipación al que hayan de hacer su exercicio, el qual 
consistirá en una oración latina para 10s latinos, y en 
castellano para 10s romancistas, recitada de memoria en 
la cátedra, que debe durar media hora quando menos, y en 
10s argumentos que por igual tiempo harán en el mismo idie 
ma respectivamente 10s dos contrincantes. 
ARTICULO X: Estos actos serán públicos y luego de 
concluidos graduarán 10s censores el merito de 10s alumnos 
que hubieren exercitado, formando terna de 10s tres más 
sobresalientes, que remitirán a la Junta superior guberna- 
tiva, para que ésta me la pase con su informe, a fín de 
de que Yo determine 10s dos a quienes se han de adjudicar 
10s premios, que serán dos medallas de oro de peso de tres 
onzas el de 10s latinos, y de dos el de 10s romancistas 
en que esté grabado el Real Busto con la inscripción y 
orlas que Yo dispusiere, 10 qual se comunicar6 a la misma 
Junta, para que trasladando inmediatamente mi Real Resolu- 
ción, dispongan 10s Vice-Directores hacer las adjudicacio- 
nes, que se verificarán por si mismos en un acto públic0 
y 10 más solemne que se pueda, con asistencia de todos 
10s profesores y alumnos, en el qual 10s Bibliotecarios 
leerán una oración en castellano en loor de 10s premiados, 
excitando la Juventud a seguir su exemplo, y dando al pú- 
blico una idea de 10s progresos que vaya haciendo la Fa- 
cultad. Estos prernios servirán no s610 de estimulo para 
fomentar la aplicación de 10s jóvenes sino también de re- 
comendación particular a 10s premiados para ser atendidos 
en 10s destinos que solicitaren. 
D) ORDENANZAS DE LOS REALES COLEGIOS DE CIRUGIA DEL REINO. 
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CAPI TUL0 XVII 
ARTICULO XII: Con el fin de fomentar la aplicación 
de 10s discipulos y promover por todos 10s medios sus ade- 
lantamientos, se harán todos 10s afios oposiciones a pre- 
mios por 10s que están cursando el Último afio en la forma 
siguiente. 
ARTICULO XIII: Se fijarán carteles de aviso para 
el concurso en la puerta del Colegio el dia catorce de 
junio, sefialando quince dias de termino para la firma, 
pasados éstos, la Junta en vista del número de opositores, 
acordará el dia en que deban empezarse estos actos y en 
este intermedi0 formará un número de cédulas sobre mate- 
rias generales de la Facultad, cuadruplo del de oposito- 
res, a quienes avisar6 por medio de carteles para que con- 
curran a tomar puntos en el dia y hora sefialados. 
ARTICULO X I V :  E l  e j e r c i c i o  de  opos ic ión  c o n s i s t i r á  
en una d i s e r t a c i ó n  l a t i n a  sob re  uno de  10s tres puntos 
gene ra l e s  de  l a  Facul tad sacados por s u e r t e  e n t r e  10s f o r -  
mados por  l a  Jun ta  d e l  Colegio,  que e l  o p o s i t o r  t r a b a j a r á  
en s u  ca sa  en e l  término de tres d i a s .  
ARTICULO XV: Pasados é s t o s  e l  d i s e r t a n t e  e n t r e g a r á  
su  d i s c u r s o  a l  D i r ec to r  o  P re s iden te  d e l  a c t o ,  de cuya 
mano 10 r e c i b i r á  inmediatamente después para  s u b i r  a  l a  
Cátedra a  l e e r l o  en públ ico .  Es t a  l e c t u r a  deberá d u r a r  
media hora ,  con exc lus ión  d e l  exordio.  Concluida s u f r i r á  
un examen públ ic0  en idioma l a t i n o  o  c a s t e l l a n o  a  a r b i t r i 0  
de  cada Examinador, hecho por  t r e s  Ca ted rá t i cos  que se 
s o r t e a r á n  en e l  a c t o  mismo, y de l a  duración de d i ez  a  
quince minutos cada uno. 
ARTICULO X V I :  F ina l i zado  e l  e j e r c i c i o ,  e l  a c t u a n t e  
vo lverá  a  e n t r e g a r  su  orac ión  a l  D i r ec to r  para  que éste 
y 10s demás Censores,  que s e r á n  todos 10s Profesores  d e l  
Colegio,  se e n t e r e n  pa r t i cu l a rmen te  de su  mér i t o  quedando 
después archivado en e l  Colegio e l  d i s cu r so .  
ARTICULO X V I I :  Concluidos todos 10s a c t o s  de oposi-  
c ión  s e  r eun i r án  10s Censores en e l  d i a  y hora que seAale 
e l  D i r ec to r ,  para  aprobar  o  reprobar  10s e j e r c i c i o s  y juz- 
ga r  d e l  mér i to  de  10s o p o s i t o r e s .  S i  se aprobasen 10s ejer-  
c i c i o s  se formar5 una t e r n a  d e  10s más beneméri tos ,  y se 
d i r i g i r 6  a  l a  Real Jun t a  Super ior  para  que l a  pase  a l  M i -  
n i s t e r i ~ ,  a  f í n  de  que haciéndomela p r e s e n t e  r eca iga  e l  
premio, que s e r á  de m i l  y  qu in i en tos  r e a l e s ,  en e l  que 
s e a  de m i  Real agrado. Es ta  can t idad  no se en t r ega rá  a l  
agrac iado ,  s i n o  que se descontará  d e l  depós i to  que debe 
hacer  para  examinarse. 
ARTICULO X V I I I :  Aprobada l a  p ropues ta  y concedido 
e l  premio, l a  Real Jun ta  Super ior  guberna t iva  pasa rá  e l  
a v i s o  co r r e spond ien t e  a l  Colegio,  y éste a l  i n t e r e s a d o ,  
sefíalándole e l  d i a  en que debe c o n c u r r i r  para  ad jud icá r se -  
l e  en públ ico .  
ARTICULO X I X :  Es ta  ad judicac ión  c o n s i s t i r á  en l e e r  
públicamente e l  o f i c i o  en e l  cua1 se comunique a l  Colegio 
l a  concesión d e l  premio. Sentado e l  agrac iado  en s i l l a  
de p r e f e r e n c i a ,  e l  P re s iden te  hará  una breve exhor tac ión  
a 10s demás discípulos para que imiten a su compañero en 
la aplicación, con todo 10 que le parezca conveniente de- 
cirles sobre este asunto tan interesante, entregando al 
mismo tiempo al premiado un documento impreso en papel 
fino, en que se diga, que Yo he agraciado con el premio 
a N.N. por las razones científicas que parezca más bien 
expresar para más realce a este documento, añadiendo en 
61 una particular recomendación que le sirva de merito 
extraordinari0 en adelante. 
ARTICULO XX: El sugeto que ganare el premio ser& 
preferido en todas las pretensiones científicas, a igual- 
dad de circunstancias, a cualquier otro que no 10 hubiese 
obtenido. 

APENDICE NQ 2 
RELACION CRONOLOGICA DE LOS CONCURSANTES LATINOS, DISCUR- 
SOS PRONUNCIADOS Y GANADORES DE LAS OPOSICIONES A PREMIO 
DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA (1805-1844). 
AAo 1805 (A.U.C. Caja 283, Leg. 1.723) 
1) D. Antonio Coroleu Masdeu: "¿Quid de motu musculari 
sentiendum et quienam fluidi natura ejusque in economia 
animali actio tum phisiologica, tum pathologica?". 
2) D. Juan Bautista Foix y Gual: "De gangrena scorbutica 
in ore infantium, er ¿quibus auxilis valet praecavari 
aur curari?" . 
3) D. Salvador Gurri: "De nutritione foetus". 
4) Dr. D. Juan Soler y Sampere (Doctor en Medicina): "¿Ar 
pathologica sistemate phisico-chimico fundata coeteris 
sit preferenda?". 
28-Junio-1805: Ganador: Dr. D. Juan Soler y Sampere. 
Aiio 1806 (A.U.C. Caja 283, Leg. 1.725) 
S610 firm6 un opositor el Dr. en Medicina D. Rafael 
Nadal y Lacaba. No existe constancia documental de la ce- 
lebración de la oposición, y en caso afirmativo no consta 
se concediese el premio al Único concursante. 
Aiio 1807 (A.U.C. Caja 285, Leg. 1.747) 
1) D. José Fortich: "De signis mortis". 
2) D. Jaime Saló: "De nutritione foetus". 
3) D. Antonio Mayner (Practicante Mayor del Hospital de 
la Santa Cruz): "Que vasa limphatica nempe aut anterio- 
ra javis materialia mamillis reportem?". 
4) D. Juan Ribot: "De antrace". 
No consta en el expediente el ganador del premio, 
aunque probablemente fue D. Antonio Mayner o D. Juan Ribot. 
Año 1818 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1 .736)  
1) D. Antonio  Fernández V a l l e j o :  " ;Qui t  s i t  cerebrum e t  
quomodo f i a t  s e n s a t i o ? " .  
2 )  D. F r a n c i s c o  J u a n i c h  y March: ";Labes s c o r b u t i c a  e s t  
no c o n t a g i o s a ? " .  
3 )  D. RamÓn Yáñez y Girona:  "De p a r t u  n a t u r a l i " .  
4 )  D. J o s é  O l i v a  y Codorniu:  ";Quonam s i t  e f i c i e n s  d i g e s -  
t i o n i s  c a u s a ? " .  
31-Agosto-1818: Ganador: D. Antonio  Fernández V a l l e j o .  
Año 1819 ( A . U . C .  Ca ja  285,  Leg. 1 .738)  
1) D .  Juan Drument y M i l l e t :  "Ultrum aqua a r t i f i t i a 1 . e ~  
m i n e r a l e s  p r a f e r e n t e  s i n t  n a t u r a l i b u s " .  
S610 s e  p r e s e n t 6  un o p o s i t o r  por  10 que d e  acuerdo  
con l a s  o rdenanzas  a c t u a r o n  como c o n t r i n c a n t e s  dos  p r o f e -  
s o r e s  d e l  C o l e g i o ,  que p o r  s o r t e o  f u e r o n  10s Dres.  I g n a c i o  
A m e t l l e r  y J o s é  S o l e r .  
12-Jul io-1819:  Ganador: D .  Juan Drument y M i l l e t .  
Año 1820 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1 .739)  
1) D .  Antonio  Comella y Folch:  " S a n g u i n i s  c i r c u l a t i o n e  
e t  c o l u p l e x "  . 
S610 se p r e s e n t 6  un o p o s i t o r ,  p o r  10 que d e  a c u e r d o  
con l a s  o rdenanzas  a c t u a r o n  como c o n t r i n c a n t e s  dos  p r o f e -  
s o r e s  d e l  C o l e g i o ,  que p o r  s o r t e o  f u e r o n  10s D r e s .  I g n a c i o  
A m e t l l e r  y Juan Ribo t .  
3-Jul io-1820:  Ganador: D.  Antonio Comella y Fo lch .  
Año 1821 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1 .741)  
No f i r m ó  alumno l a t i n o  a lguno  l a  o p o s i c i ó n .  Lo r a t i -  
f i c a  e l  S e c r e t a r i 0  d e l  C o l e g i o ,  D. Juan Bta .  Foix  e l  27 
d e  J u n i o  de  1821. 
Afio 1825 (A.U.C. Caja 285, Leg. 1.754) 
1) D. Cristobal Tey y Marcé: "De sistemate mucoso ejusque 
propietaribus et functionibus". 
2) D. Domingo José de Capdevila y Vilaró: "De caloris ani- 
malis origene". 
3) D. Pablo Margall y Esteva: "De textu cellulari". 
No se concede premio por considerar el tribunal que 
ninguno de 10s opositores es acreedor a 61. 
AÍío 1826 (A.U.C. Caja 285, Leg. 1.757) 
1) D. Francisco Gari y Boix: "jQuenam utilior medicinalium 
substantiarum clasificatio?". 
2) D. Ramón Vionet y Comadur6n:"Generaliter loquendo jque- 
nam preferenda amputatio, in continuitate menbrorum 
sen in articulis?". 
18-Julio-1826: Ganador: D. Francisco Gari y Boix. 
Afio 1827 IA.U.C. Caia 285. Lea. 1.761) 
1) D. José Branguli y Domenech: "De gangrena scorbutica 
in ore infantium". 
2) D. Marcos Rovira y Boadella: "Quibus in lesionibus am- 
putatio ex tempore indicata sit". 
3) D. Joaquin Hysern y Molleras: "Prader nervios olfacto- 
rios dantur ne alii pro ratione adoratus reddenda?". 
4) D. José Oriol Mujal y Font: "Verene insint sanguini 
humores secreti". 
5) D. Francisco Saqués e Insancé: "Cancer jest necne cura- 
bilis alesque cauterifatione ant amputatione?". 
20-Julio-1827: Ganador: D. Joaquín Hysern y Molleras. 
Afio 1828 ( A . U . C .  Ca ja  287, Leg. 1 .853)  
1) D. F r a n c i s c o  Saqués e I n s a n c é  ( e s t e  o p o s i t o r  p a r t i c i p ó  
ya en  e l  concurso  d e  premios  de  1827, probablemente  
no se examinó o  no aprobó  e l  examen f i n a l  d e l  Últ imo 
c u r s o ,  p o r  10 que pudo v o l v e r  a  p r e s e n t a r s e  este afio):  
";In v u l n e r i b u s  p e c t o r i s  p e n e t r a n t i b u s ,  quaenam p r e f e -  
r enda  c u r a t i o ? " .  
8-Jul io-1828:  Ganador: D.  F r a n c i s c o  Saqués e I n s a n c é .  
Afio 1829 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1 .769)  
1) D. Pedro d e  Cor tada  y  Castaf ier :  ";An l a b e s  s c o r b u t i c a  
s i t  c o n t a g i o !  s a  necne?" .  
2 )  D. J o s é  O r i o l  Navarra  y  V a l e n t í :  ";Quonam s i n t  f e b r e s  
s e c u n d a r i a e  e t  quomodo curandae?" .  
20-Jul io-1829:  Ganador: D. Pedro d e  Cor tada  y  Castaf ier .  
Año 1830 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1.760 y  1 .771)  
En e l  l e g a j o  1 .771 no c o n s t a  nada más que e l  nombre 
de  10s que f i r m a r o n  l a s  o p o s i c i o n e s  a  meda l l a  este aAo. 
Los temas y  e l  o rden  d e  a c t u a c i ó n  aparecen  en e l  l e g a j o  
1.760 que es un "Bor rador  d e  Acuerdos.  
1) D. Miquel Ameller:  "De o p i o  e j u s q u e  i n  morbis a s c i " .  
2 )  D. Eudaldo Raguer y  B a t l l e :  "De a s c i d i t e  e j u s  d i f f e r e n -  
t i i s  e t  c u r a t i o n e " .  
3 )  D. Alonso Argu l lós :  " I n  h e r n i a  sum o p e r a t i o n e  quando 
s a c c u s  s i t  a p e r i e n d u s ,  quando v e r o  non". 
No c o n s t a  e l  ganador  de  este afio. 
AAo 1831 ( A . U . C .  Ca ja  285, Leg. 1 .775)  
1) D. Wenceslao P i c a s  y  López: " ~ F e b r i s  p u e r p e r a l i s  d i c t a ,  
est  ne £ e b r i s  s u i  g e n e r i s ? " .  
2 )  D. Juan G a l l o s t r a  y  Fafia: ";Ultrum d e t u r  contagium spon- 
taneum?". 
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3) D. Pedro Monlau y Roca: " ~ Q u o  in casu membrorum amputa- 
tio sit peragenda, et quando preferenda in articulis?". 
4 )  D. José Trullás y Gea: "~Hydro-chloras caleis qua vir- 
tute pollet ad serofulas curandas?". 
8-Agosto-1831: Ganador: D. Juan Gallostra y Faña. 
Año 1832 (A.U.C. Caja 285, Leg. 1.780) 
1) D. Tomás Mer y Serra: "Discrimen inter morbos epidemi- 
cos et contagiosos". 
2) D. Jaime Llansó y Rosa: "De usu forcipis in arte obste- 
trica". 
3) D. Juan Pallás y Vilar: "¿Quid sentiendum de vita orga- 
nica juxta doctrinam Bichat?". 
4) D. Antonio Romaguera y Llirinós: "LAn balnea frigida 
in raquiti de utilia sive noxia sunt causenda?". 
10-Julio-1832: Ganador: D. Tomds Mer y Serra (Ayudante 
de Anatomia en el Colegio de Barcelona desde el 19 de 
Nov. de 1827). 
Año 1833 (A.U.C. Caja 285, Leg. 1.784) 
1) D. José Baroy y Bardalet: "Quaenam sint differentiae 
quae morbos nervosos acaetaris distinguant". 
2) D. Manuel Soler y Espalter: "Quaenam attendenda sunt 
ad diagnosin efformandam". 
3) D. Miguel Ignacio Pusalgas y Guerris: "Num dentur 
diffentiae et quaenam sint inter neuritides et neural- 
gias" . 
4) D. Joaquín Cil y Borés (Ayudante de la Secretaria del 
Colegio): "Quid de galvanismi applicatione ad leges 
vitae". 
15-Julio-1833: Ganador: D. Joaquóin Cil y Borés y D. 
José Baroy "ex aequo". El tribunal envió la elección 
de 10s 2 opositores a la Junta Superior Gubernativa, 
pero su presidente D. Pedro Castelló ordenó que aten- 
diendo al espíritu de las ordenanzas s610 debía existir 
Jn premiado; en consecuencia por sorteo se designó ga- 
nador a D. José Baroy. 
Año 1834 (A.U.C. Caja 286, Leg. 1.792) 
1) D. José Castells y Comás: "Quibus in morbis equitatio 
conatucat". 
En el expediente no hay constancia de si se concedió 
o no el premio al Único opositor presentado. 
Año 1836 (A.U.C. Caja 286, Leg. 1.809) 
1) D. Pedro Mata y Fontanet: "De natura febrium remitten- 
tium" . 
El 28 de Junio se acord6 prolongar el plazo para 
la admisión de firmas, en atención a hallarse movilizados 
por orden del Capitán General algunos cuerpos de guardias 
nacionales, entre 10s que habia cursantes de Último año. 
Se senal6 el 1 de Septiembre como postrer dia de plazo 
y el 26 de Agosto firm6 por poder de su padre, D. Ildefon- 
so Tresserra, pero no se present6 a escoger puntos. 
23-Sept-1836: Ganador: D. Pedro Mata y Fontanet. 
Año 1837 (A.U.C. Caja 286, Leg. 1.815) 
1) D. Juan de Dios Nadal y Janer: "Quid scientia auxilia- 
res conferant ad materiam medicam perdiscendam". 
2) D. Benigno Armendáriz: "~Lithotricia est ne praeferenda 
lithomia?". 
3) D. Fernando Martínez y Nadal: "Quodnam indicium de cris 
ta sanguinis flogistica ferendum est". 
11-Julio-1837: Ganador: D. Benigno Armendáriz. 
Año 1838 (A.U.C. Caja 286, Leg. 1.819, 1). 
S610 firmó un opositor D. Esteban Puget y Rabell. 
No existe constancia documental de la firma de otros opo- 
sitores, ni de la celebración de la oposición. En caso 
afirmativo no consta se concediese el premio al único cur- 
sante conocido. 
Año 1839 (A.U.C. Caia 286. Lea. 1.822) 
1) D. Joaquín Esplugas y Sicart. 
2) D. José Pijoan y Pons. 
3) D. Manuel Moragas y Aguilera. 
En el expediente s610 se conservan la firma de 10s 
opositores, pero no 10s temas que escogieron, ni 10s re- 
sultados de la oposici6n. 
Año 1840 (A.U.C. Caia 287. Lea. 1.830) 
El 26 de Junio firmó D. José Antonio Castelló y Bar- 
quets. No existe constancia deocumental de la firma de 
otros opositores, ni de la celebración de la oposición. 
En caso afirmativo no consta ni el tema elegido, ni la 
concesión o no del premio. 
Afío 1841 (A.U.C. Caia 287. Lea. 1.835) 
El 26 de Junio firm6 D. Antonio Coca y Cirera. NO 
existe constancia documental de la firma de otros oposito- 
res, ni de la celebración de la oposición. En caso afirma- 
tivo no consta ni el tema elegido ni la concesión o no 
del premio. 
Año 1842 (A.U.C. Caja 287, Leg. 1.852) 
1) D. Francisco Figarola y Pamias: "Num rationi et expe- 
rientiae assentitur divisi0 inflammationis in veram 
et spuream". 
4-Julio-1842: Ganador: D. Francisco Figarola y Pamias. 
Afio 1843 ( A . U . C .  Ca ja  287, Leg. 1 .862)  
1) D. Cayetano Barn ius  y  Gorgui:  "Quonam e s t  d i f f e r e n t i a e  
i n t e r  morbos epidemicos  e t  c o n t a g i o s o s " .  
31-Jul io-1843:  Ganador: D.  Cayetano Barn ius  y  Gorgui .  
Año 1844 ( A . U . C .  Ca ja  288, Leg. 1.878 b i s )  
1)  D .  F o r t u n a t o  Budó y  Aro la :  "Quaenam s i n t  d i f f e r e n t i a e  
i n t e r  f e b r e s  c o n t i n u a s  e t  i n t e r m i t t e n t e s " .  
23-Jul io-1844:  Ganador: D. F o r t u n a t o  BudÓ y Aro la .  
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